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Les plantes aromatiques possèdent despropriétés bénéfiques attribuées à la présence d’huiles essentielles, qui sont
habituellement obtenues par distillation à la vapeur ou par hydrodistillation [1]. L’hydrodistillation génère des résidus à la fin
du processus très peu valorisés. Pourtant, ces résidus constituent une source importante de composés bioactifs [2]. L’objectif
de ce travail est d’effectuer la caractérisation chimique et d’évaluer les propriétés termiticides des résidus d’hydrodistillation
de Cymbopogon citratus, Mentha piperita et Eucalyptus camaldulensis plantes aromatiques acclimatées au Burkina Faso, afin
de développer une formulation biopesticide.
Les extraits éthanoliques issus des résidus d’hydrodistillation des trois plantes aromatiques, ont montré une
activité «antiappétant» et/ou toxique pour les termites essentiellement pour l’extrait éthanolique de
l’eucalyptus à 5% et 10%. Par ailleurs, l’extrait aqueux d’eucalyptus présente des taux d’inhibition non
négligeables. Une analyse chimique de ces extraits est donc nécessaire pour identifier les composés

















EE : eucalyptus éthanolique ; EA : eucalyptus aqueux
CE : citronnelle éthanolique ; CA : citronnelle aqueux
ME : menthe éthanolique ; MA : menthe aqueux
Evaporation à sec
Lyophilisation
Macération  EtOH 70%
J. Jours ; 
T. survie (%) : taux de 
survie des termites ; 
SD (%) : surface du 
papier dégradée
Tableaux de résultats des traitements sur papier cellulose imbibé
Témoins
eau 
T. survie ˃ 80%







éthanoliques SD (%) T. survie
Inefficace
10
Citronnelle papier 100% 
dégradé
˃ 66 % 
Menthe








T. survie SD (%) Durée (j) T. 
survie
SD (%)
EE 7 58 100 24 0 20 24 0 10






















Détermination du taux 
de survie des termites 
Imprégnation sur des 
papiers cellulose
Incubation : 27°C ±1°C, 
HR ≥ 75% ; 3 semaines
Exposition à 20 termites 
Répartition/boîtes de petri
Solutions aqueuses d’extrait 
Échantillons : nettoyés, séchés 
pendant 24h
Mise en contact du papier cellulose
avec les termites, après traitement
Mentha piperita
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